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1 Dans ce discours inaugural des célébrations du 140e anniversaire de la First Dastoor
Meherji Rana Library de Navsari, l’A. retrace l’histoire de la communauté zoroastrienne
et des institutions religieuses parsies de cette ville depuis l’arrivée des membres de la
Khorāsānī Maṇdalī ou la congrégation du Khorāsān (stèle datée de 1081) et du premier
prêtre, Kāmdīn Zartōšt, en 1142, jusqu’à la consécration de l’Ātash Bahrām en 1765 par
le Dastur Meherji Rana. Les rivalités entre prêtres pour la conservation de certaines
prérogatives  rituelles,  notamment  les  conflits  meurtriers  entre  les  Sanjānā  et  les
Bhagariā,  sont également décrits  et,  tout comme l’ensemble de l’article,  documenté
avec une grande précision.
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